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RESUMEN: Programas Comunitarios; Cruzar el Puente. Una alternativa 
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Actualmente en ejecución en Escuelas Medias de la Localidad de Villa Gobernador 
Gálvez con financiamiento del Programa Nacional de Voluntariado, impulsado por el Área 
de Programas Comunitarios de la Secretaría de Extensión de la U.N.R. y el Área de 
Articulación Escuela Media-Universidad de la Secretaría Académica de la U.N.R., con la 
participación de docentes y alumnos de la Facultad de Psicología y de Humanidades y 
Arte. El propósito es crear, desde la Universidad, un espacio de acompañamiento que 
posibilite una elección, facilitando la reflexión, y viendo las posibilidades con que cuenta el 
sujeto y los recursos que deberá forjar. Trabajando a través de talleres participativos, 
paneles con profesionales o estudiantes avanzados y visitas a ámbitos académicos. 
“Cruzar el puente” implica preguntarse por el deseo de modificar las representaciones que 
la comunidad tiene respecto del futuro, de la vocación, de las posibilidades. Implica 
construir un proyecto de vida desde lo propio. 
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